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kos rnos .  Nyep i  u renga jak  un ra t
Hindu dan k i ta  selnua untuk in t ro-
speksi  d i r i  da larn kedudukan dan
peran kita sebagai manusia dan se-
bagai bagian dari alarn semesta.
Menurut  Karnus Besar Bahasa
Indonesia (2008).  in t rospeksi  d i r i
atau nrawas diri adalah peninjauan
atau koreksi  terhadap perbuatan,
s ikap,  ke lernahan,  kesalahan,  dan
sebaga inya  yang  C i l akukan  sang
dir i  a tau s i  aku.  Manusia per lu i r r t ro-
speks i  d i r i  ka renc  manus ia  rne -
rupakan rnakhluk berakal-budi yang
diberi kernampuan men_solah alarn
diri dan alam semesta. Natnun, naluri
nranusia urrtuk berkehendak bebas
dan  menuru t i  has ra t -has ra t  yans
tidak tcratur, telah mendoron-s- nrrl
nusia berbelok rnenuju kekotoran
dan ke-eelapan.  Int rospeksi  d i r i  d i -
per lukan agar k i ta  masing-masing
rnaupun  ko lek t i f  r nen ingga l kan
kelerrahan,  kesalahan,  kekotoran,
dan kegelapan.
Masa lahnya .  i r r t r ospeks i  d i r i
nrudah d iucapkan,  retapi  su l i t  d i .
l akukan .  Mengoreks i  ke lemahan
dan kesalahan d i r i  sendir i  jauh lebih
sulit daripada mengoreksi kelemah-
an dau kesalalran orang lain. Men-
dian-e Nelson Mandela men_qatakan.
" H a l  y a n _ e  p a l i n g  s u l i t  a d a l a h
rnengalahkarr  d i r i  sendir i . "  Atau,
"Kernenangan sejat i  adalah saat
marnpu rnengalahkan d i r i  serrd i r i . "
Jad i ,  hamba tan  u ta rna  i n t ro -
speksi  d i r i  ia lah egoisme atau ke-
hendak untuk menguranrakan d i r i
sendir i .  E_eoisme rnelahi rkan aug-
gaparr bahrva diri sendiri yang pa-
l ine benar.  Anggapan i tu  pada g i -
l i  rannya lnernban gun l:asrat rnen_ea-
lahkan sesatna.
' Harnbatan yang lain adalah dua
kecerrderun,gan per i laku rnanusia
zafnan kini. Pertarna, hedonistis atau
men,eejar keniknratan duniarvi. Ke-
duc, lnencari yang "sekaratrg dan di
sini" (hic et trunc). Dua kecende-
run_qan i tu  rnernbuat  k i ta  rnalas
introspeksi diri sebab menuntur kira
nyepi ,  d iarn dalarn kehenin-san.  yang
terkesan membuan-R-buang rvaktu.
Padaha l ,  wak tu  beg i t u  be rha rga
un tuk  men_shas i l kan  uan -g ,  dan
den-ean uang itu kita dapat rnengejar
kenikrnatan yang d i tawarkan dunia.
Begi tu lah l ingkaran setan h idup k i ta
sekarang ini.
Penting dan strl i tnl,a
menrbangun harnroni
Nyepi rnengajak kita rnencipta-
kan  ha rmon i  a tau  kese la rasan .
Mengapa harmoni penting? Sebab
pertentangan atau perbedaan utell-
jadi koclrat rnanusia; dalarn Bhuana
Alit (mikrokosmos) rnaupun Bhuana
Agung (makrokosrnos). Dalam diri
setiap manusia, pertentangan terjadi
antara kehendak da-eing dan ke-
hendak roh. Yang 'badani versus
yan_e rohani. Yan_e duniawi rnelawan
yang surgawi. Karena kelemahan dan
kerapulran, Uta centlerun-9 rnenuruti
kehendak da-eing yang badani, 1,ang
duniawi ,  dan bers i fa t  sesaat .  Ke-
hendak roh yan*9 rohani, surgawi,
dan abadi kita abaikan, bahkan kita
tolak. Pertentaugan yang badani dan
rohani itu kadarr-e sulit kita kenali
dengan jemih sehin-ega banyak di
antara kita yang 
-eagal rnewujudkln
kebahagiaan h idup.
Pertentangan atau perbedaan
d a l a n r  B h u a u a  A g u n g  ( r n a k r o
kosrnos) jauh lebih rurnit. Sejarah
rnanusia diisi dengan kisah perang
yang tiada henti, nrulai dari perrikaian
an ta r -neqa ra ,  an ta r -e tn l s ,  a l l t a r -
agama, h ingga perseteruan autar-
desa. Belurn pernah sehari pun duuia
k i ta iu i  sungguh-sung_euh daurai .
Da lam keadaan  se rnaca r r r  i t u ,
kesediaan nrenciptakan harnroni
m e n l a d i  s a t u - s a t u n y a  j a w a b a n .
Tidak ada cara la in.  Natnun.  lae i -
la-e i .  kendalanya adalah egoisr-ne
manus ia .  Ego i s rne  rn i k rokos rn i s
yang  be rcoko l  da lam d i r i  se t i ap
manusia terkumpul menjadi egoisme
rnakrokosrnis ,  eqoisrne kelornpok.
bahkan e-goisnre massal.
Nyepi  d i  arval  rahun Saka 1937
in i  d i rayakan dalanr  s i tuasi  Indone-
s ia dan dunia yang sedan,g d ibanl i r i
e-eoisrne kelornpok yang nrassal itu.
Sebagian d i  antaranya nteugatas-
namakan kesucian ajaran agama.
Semoga  Nyep i  i n i  sunggu l i
menjadi saat bagi kita rnasing-rnasine
un tuk  u renyuc i kan  Bhuana  A l i t
(m ik rokosn ros )  k i t a .  Tanpa  i r u ,
n iscaya k i ta  rnampu rneuyucikan
Bhuana  Agung  ( rnak rokosn ros ) .
Apalagi Sang Hyang Widhi Wasa.
Tuhan Yan,e Maha Esa,'rrrelibatkan
ki ta untuk merawat  a lam nranusi l
dan alalrr sernesta.
Selamat Hari Raya Nyepi Tahun
Baru Saka 1937.  Selantat  n le l lg-
i n t rospeks i  c l i r i  dan  rne rnbuugun
hannoni .  x**
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HARI Raya Nyepi Tahun Baru
Saka 1937 jatuh pada Sabru (21l3/
2015). Dalanr santbutan saat upacara
Tawur A,eun_e Kesau-ea di halarnan
Cand i  P ra rnba r ran ,  Yo -eyaka r ta ,
sehari sebelurn Nyepi, Junat (2013),
P res iden  Jokow i  rne rn in ta  u rna t
Hindu d i  se luruh lndonesia lneng-
anrbi Ipelajaran dari hakikat perayaan
Nyepi, yaitu sarana introspeksi diri
dan rnernbanqun l tarmoni .
Pernyataan Presiden Jokowi
r n e r n u a t  d u a  k u t a  k u n c i ,  y a i r u
" int rospeksi  d i r i "  dan "harrnoni" .
Dua hal itulah rnernan_e hakikat dari
Nyepi .  Berbeda dengan perayaan
tahun baru uuturnnya, umat Hindu
di Indonesia selalu rnengarvali :ahun
Saka tanpa kerner iahan pesta,  tc tapi
just ru den$an keheningan.  Al ih-a l ih
belpesta-pora,  umat Hindu just ru
r n e n j a l a n i  " C a t u r  B r a t a "  u n t u k
penyepian,  va i tu anrcr l  gerr i  ( t idak
rnenggu r rakan  dan /a tau  rnen_eh i -
dupkan api), arnati ftnnn (tidak be-
kerja), atnati leluttgcur (t idak be-
per-e ian) ,  ser ta anrot i  le languan
(tidak nreni krnati hiburan).
Pe r tanyaannya ,  da la rn  s i t uas i
zarna,.l sekarang ini, seberapa pen-
tin_9 introspeksi diri dan harmoni' l
Aila hambatan rnanusia rnasa kini
dalam rnelakukan i ntrospeksi di ri dan
rnencipta harrnorri ' l
Penting dan sulitnya
introspeksi diri
Tu juan  u tama  Nyep i  ada lah
memohon a_ear San_e Hyang Widhi
Wasa atau Tuhan Yan_e Maha Esa
r n e n y u c i k a n  B h u a n a  A l i t  d a n
Bhuana Agung.  Bl ruana Al i t  men-
cakup alarn rnanusia atau nrikro-
kosnros, sedan-skan Bhuana Agung
meliputi alarn semesta atau rnakro-
